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 Lyons（1977：823）：Deontic Modality concerned with the neccessity or possibility of acts 
performed by moreally responsible agengts…What it describes is a state-of-affairs that will obtain if 
the act in question is performed.   
 Palmer（2001：72）：The modal of permission and obligation（Permissive and Obligative）can be 














所屬的語法範疇有二，下列先看到「情態動詞」部分的例句：     
 
(1) 恁逐家呼毋通按呢罔市嬸仔罔市嬸仔按呢叫,以後呼逐家愛叫伊姨嬤,
知無?                                   《後山日先照 9》 
(你們大家不可以罔市嬸罔市嬸這樣叫，以後大家要叫她姨婆，知道
嗎？)  
(2) 耕梅…耕梅… chua入去房間，無叫毋通出來喔.《後山日先照 6》 
(耕梅..耕梅...帶進去房間，沒叫不能出來喔)      
(3) "唉唷,你毋通勿會記 e呢,彼個節目呼做"家家有本快樂經"” 
                                                    《四重奏 2》 
 (唉唷，你不要不記得喔，那個節目叫做「家家有本快樂經」) 
(4) 著是刁故意無予 in去受教育,毋才會參查甫囝仔無通仔比,   
                                                    《四重奏 4》 
 (就是故意不讓她們去受教育，所以才會和男孩子沒得比)  
(5) 咱甘有法度通救這個囝仔                    《後山日先照 1-4》    
(我們是否有辦法好救這個孩子) 















































(6’) 我和安堂實在是無話共情分通講，            《後山日先照 7》 







(7) a. 「你毋通來哦，佗一日，阮翁卜轉來。」     《沙鹿鎮》 
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        （你不可以來喔，那一天，我先生不會回來） 
      b. 「你毋通毋來哦，佗一日，阮翁卜轉來。」   《沙鹿鎮》 







(8) a.  我和安堂實在是無話通講，               《後山日先照 7》 
  （我和安堂實在是沒什麼話好說的） 
      b.  我和安堂實在是無什物話毋/袂通講， 
  （我和安堂實在是沒什麼話不好說的） 
      c. * 我和安堂實在是無什物話毋通毋講， 



















(9) 三伯自早來到止，緊煮通袂飫半死          《安童買菜歌》          
     （三伯從早上就來到這，快煮，好別餓的半死） 
(10) 你和耕蘭的好日子啊,撿好緊共阿姨講，阿姨喔通好替你講親情。                       
                                               《後山日先照》 
    （你和耕蘭的好日子啊，挑好就快跟阿姨說，阿姨好替妳講親事）    
(11) 我加招來花園底，通好牛郎過河溪。              《拱樂社》 
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(12) a.  三伯自早來到止，緊煮通袂飫半死。         《安童買菜歌》 



























































         情態副詞 
 
     
情態副詞   否定副詞  
     (通 b) 
         
否定副詞   情態動詞 
                        
              
 情態動詞   一般動詞 


















(12) 吾與汝畢力平險，指通豫南，達於漢陰，可乎？    《列子/湯問》 




 初極狹，纔通人；復行數十步，豁然開朗。      《桃花源記》 




風。                                              《爾雅》 
(18) 吳將與之，子胥諫曰：「不可。夫吳越接地鄰境，道易通，仇讎敵戰
之國也。…」                                      《說苑》 
(19) 公曰：「然。梟昔者鳴，其聲無不為也，吾惡之甚，是以不通焉。」 
                                                   《說苑》 
4、傳達 
(20) 王長史嘗病，親疎不通。林公來，守門人遽啟之曰：「一異人在      
     門，不敢不啟。…」                           《世說新語》 
(21) 授官不審，則民閒其治；民閒其治，則理不上通； 《管子》 
(22) 「朝不貴經臣，則便辟得進。毋功虛取，奸邪得行。毋能上通。」      
     國不服經俗，則臣下不順，而上令難行。          《管子》 
5、全部的 
(23) 奕秋，通國之善奕者也，使奕秋誨二人奕，其一人專心致志，惟 
      奕秋之為聽。                                      《孟子》 
(24) 惠公立三年出亡，亡八年復入，與前通年凡十三年矣。  《史記》 
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(25) 進爵為公，改封萬年縣，通前二千四百戶。   






















所前接的 NP（即句 20「親疎」、21和 22的「上」）皆為所欲“傳達”的「目
標」（Goal），可視為一種「SOV」結構。綜合上文的考察結果，可整理如
下表： 









































(27) 隋末填塞，大鼎奏聞開之，引魚鹽於海。百姓歌曰：「新河得通    




(29) 秋夏之閒。嘗多水潦。如緣暮夜暴雨。 道路不通車馬。宜便放其 
     日朝參。                                      《全唐文》 
 
2.2、義務允許（情態動詞） 
(30) 所布田禾，緣雨水失時，早禾多有乾槁，不通收刈，申乞委官檢    
     視。                                         《朱子文集》 
(31) 蓋骨角柔韌，不容琢磨，玉石堅硬，不通切磋，故各隨其宜，以 
     攻治之，而其功夫次第，從粗入細又如此。       《朱子文集》(32)
 這是他自恁地粗暴了，這箇更不通與他說。到得自棄底，也自道 
     義理是好，也聽人說，也受人說，只是我做不得。 《朱子語類》 
(33) 狂易無取，明公其必有以裁之。往者明公在夔，成都汪公聲聞密 
     邇，竊意有足樂者，此來時通問否？此公涵養深厚，寬靜有容，       


















































(NP1)+( 不 )+ 通
+NP2 










(34) 正是騙伊，不通共人說                    《順治 23.058》 
（正是要騙她，不可跟別人說） 
(35) 情分雖是姑嫂，功恩通比母子              《金花女 60.015》 
（所屬關係雖是姑嫂，功恩可比母子） 
(36) 小七搜伊鏡擔，看伊有乜通賠恁              《順治 9.467》 
（小七去搜他的鏡擔，看他有什麼可賠你們） 
(37) 那因擲落荔枝,思無門路通去見伊             《萬曆 17.047》 
    （若因擲落荔枝，想沒門路可去見他） 
 
2、義務情態副詞 
(38) 那恨我袂生翼通飛，飛入伊房內，共伊人結托夫妻 《順治 7.118》    
（恨我沒長翅膀好飛，飛進她房內，和她結為夫妻） 
(39) 外：飼伊卜做乜用 
    淨：啞公你老了，通替啞公你做種也好        《順治 19.350》 
（外：養他要做什麼；淨：爺爺你老了，好替爺爺你做種也好）                                     


















(41) a.   乞伊去當,通打腳川皮。 
     b.   乞伊去當,通莫打腳川皮。 
















































































































































(29) 秋夏之閒。嘗多水潦。如緣暮夜暴雨。 道路不通車馬。宜便放其     




     視。                                         《朱子文集》 
(31) 蓋骨角柔韌，不容琢磨，玉石堅硬，不通切磋，故各隨其宜，以 
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1、使通行 





(29) 秋夏之閒。嘗多水潦。如緣暮夜暴雨。 道路不通車馬。宜便放其   




     視。                                         《朱子文集》 
(31) 蓋骨角柔韌，不容琢磨，玉石堅硬，不通切磋，故各隨其宜，以 









                  Mapping   
  使通行                                         Deontic 
「非情態」                    「情態」 
            





(42) “六月，大雨連十許日，湖漲，城中可船。”     《李仁元傳》 



















(2) 耕梅…耕梅… chua入去房間，無叫毋通出來喔.    《後山日先照》 
   （耕梅..耕梅...帶進去房間，沒叫不能出來喔）      
(43) 人來啊!是我啦!毋是阿爸啦!恁通繼續啊!           《四重奏》 































(34) 正是騙伊，不通共人說                     《順治 23.058》 
    （正是要騙她，不可跟別人說） 
(35) 情分雖是姑嫂，功恩通比母子              《金花女 60.015》 
   （所屬關係雖是姑嫂，功恩可比母子） 
 
2、情態動詞/情態副詞 
(36) 小七搜伊鏡擔，看伊有乜通賠恁              《順治 9.467》 
    （小七去搜他的鏡擔，看他有什麼可賠你們） 
(37) 那因擲落荔枝,思無門路通去見伊             《萬曆 17.047》 
     （若因擲落荔枝，想沒門路可去見他） 
 
3、情態副詞 
(38) 那恨我袂生翼通飛，飛入伊房內，共伊人結托夫妻   
《順治 7.118》 
    （恨我沒長翅膀好飛，飛進她房內，和她結為夫妻） 
(40) 乞伊去當,通打腳川皮。                       《順治 9.576》  





























(44) a.  乞伊去當,通打腳川皮。                     《順治 9.576》  
   （讓他去扛責，好打屁股） 
  b.  乞伊去當,通莫予人打腳川皮。 















圖 4.2.3-1 臺閩語義務情態詞「通」的語法化過程圖 
 


































 2、臺閩語的義務情態詞，除本文討論的「通」外，尚包含「應該」、「解     
   得」、「愛」、「應當」、「該當」與「使得」等詞，一般基於「經濟性        
   原則」，完全的同義詞應不會長期存在，是以上述各「近義詞」在共  
   時用法上各有怎樣的差別？再者，此上述各詞於歷史發展上的競爭 
   關係與過程又是如何，也值得另文討論。 
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